
















El 2012 és  l’any de  la  taxa  turística. El debat sobre  l’aplicació de  la  taxa ve de  lluny, però es 
podria dir que aquest cop no ha generat el debat que va desencadenar en altres ocasions. Tot i 
l’arribada d’aquest nou  ingrés, els gestors del  sector públic  local es debaten encara entre  la 







currently  it  does  not  unchain  the  same  debate  as  does  in  past  times.  In  spite  of  the  new 
income, the public sector administrators are still arguing about the balance between budgets 






El 2012 es el año de  la  tasa  turística. El debate sobre  la aplicación de  la  tasa viene de  lejos, 
pero  se podría decir que  esta  vez  no  ha  generado  el debate que  se  desencadenó  en otras 
ocasiones. A pesar  la  llegada de este nuevo  ingreso,  los gestores del  sector público  local  se 












les  estades  turístiques  a  Catalunya  coneguda  com  a  “taxa  turística”.  Des  de 




batejada  com  a  l’ecotaxa  balear.  L'ecotaxa va  ser  un  impost  vigent  a  les Illes 
entre 2001 i 2003. Va  ser  un  dels  projectes més  importants  del  govern  del Pacte de 
Progrés de Francesc Antich a  les Illes Balears. Consistia en un  impost que pagaven  les 
persones  que  pernoctaven  als  establiments  hotelers  i que  tenia  com  a  principal 












quatre  conclusions del  congrés  va  ser que  “la  taxa  turística no  és  la  solució per al 
finançament dels municipis turístics”. En aquells moments es va perdre la possibilitat i 










sector  eren  variats:  la mala  imatge  que  generava  a  la  destinació  turística  d’un  nou 
impost, la possibilitat que els operadors turístics “castiguessin” Catalunya desviant els 
turistes  a  altres  destinacions  alternatives,  el  fet  que  fos  sempre  l’empresari  el  que 






















i Generalitat) en base als serveis obligatoris  i tenint en compte  la base de  la població 





Malauradament  aquesta  capacitat  ha  estat  històricament  molt  condicionada 
per  un  augment  important  i  sostingut  dels  impostos  generats  a  partir  de  l’activitat 
constructora:  l’impost  de  bens  immobles  (IBI),  l’impost  sobre  construccions,  quotes 




una  activitat  constructora  que  en  molts  casos  ha  deteriorat  el  principal  actiu  del 
turisme: el territori, amb efectes irreversibles. 
 
Finalment  la  crisi de  l’activitat  constructora ha acabat  “matant” aquesta  font 
d’ingressos  extraordinària,  que  s’havia  convertit  en  la  finançadora  ordinària  dels 
serveis no obligatoris, entre els quals, el turisme. 
 







que  de  mitjana,  el  26,1%  dels  pressupostos  municipals  es  destina  a  despesa  no 
obligatòria  (301,05  €  per  habitant).  Per  despesa  no  obligatòria  entenem  aquella 
despesa que es consigna malgrat que no està  inclosa en  la normativa que  regula els 
serveis obligatoris dels municipis1. 
 
En  un  els  treballs  inclosos  en  aquesta  línia  de  recerca2  “quedava  palès  que  
només un 33’6% de  la despesa no obligatòria rebia un finançament específic;  la resta 
havia de sortir majoritàriament d’ingressos no finalistes o de taxes  i preus públics. En 
l’informe no  s’inclou  l’anàlisi d’aquells  serveis que es  convertirien en obligatoris per 
desplegament de  la normativa aprovada pel Parlament de Catalunya. Aquesta anàlisi 
seria  força  interessant,  ja  que  molt  poques  vegades  es  té  en  compte  que  les 
obligacions que regulen aquestes  iniciatives  legislatives repercuteixen directament en 
unes necessitats de finançament importants. Aquest seria el cas dels municipis turístics 
que  quedarien  regulats  per  la  Llei  13/2002  de  21  de  juny  de  2002  de  Turisme  de 
Catalunya  en  la  qual  els  serveis  obligatoris  que  han  de  prestar  per  llei  en  ser 
reconeguts  com  a  municipis  turístics,  com  ara  l’atenció  i  orientació  als  turistes 
mitjançant  oficines  de  turisme,  seguretat  ciutadana  i  protecció  civil,  la  promoció  i 







pena  remarcar  que  només  el  8’3%4  rep  algun  finançament  específic.  A més,  en  les 
despeses  comptabilitzades  no  es  té  en  compte  més  que  aquelles  directament 


























 l’abocament  de  l’ajuntament  cap  a  una  cursa  a  la  recerca  de  finançaments 
alternatius indirectes per mantenir la qualitat i quantitat del servei. 
 















En  el  mateix  Congrés  de  Turisme  de  Girona,  en  diferents  aportacions  ja  es  podia 
afirmar que aquesta taxa tampoc podria ser  la solució a tots els problemes  financers 
dels municipis  turístics, que  indubtablement passa per  reconèixer  la  singularitat dels 
municipis  turístics  i  vincular‐ne  el  finançament  a  la  població  assistida5  i  per  una 
                                                 
5 Conclusió número 8 del II Congrés de Turisme de Catalunya:  
El municipi turístic està obligat a prestar uns serveis públics a  la població visitant. Aquesta necessitat 
extraordinària  de  despesa  no  té  un  reconeixement  en  el  finançament  local:  no  existeixen  fons 
d’ingressos  propis  específics  ni  les  subvencions  i  participacions  en  els  ingressos  de  l’Estat  i  de  la 
Generalitat  tenen  en  compte  la  població  real  assistida,  sinó  que  es  limiten  a  considerar  la  població 
censada, concepte  totalment obsolet en un país on el  turisme és  la principal activitat econòmica. Es 
proposa  que  els  nostres  representants  polítics  incloguin  en  la  reforma  de  l’Estatut  d’Autonomia  el 







l’IVA que paguen  les administracions  locals a  l’Estat per  la  compra de béns  i  serveis 
supera en molts casos  les transferències rebudes del propi Estat). Tanmateix per què 





















promoció de  les destinacions al nostre país ha estat recolzada de  forma clara per  les 
administracions  públiques,  fins  al  punt  on  es  pot  admetre  que  precisament  les 
administracions  han  centrat  la  seva  aplicació  pressupostària  en  les  accions  de 
promoció  i màrqueting oblidant en molts casos  les accions tant o més  importants de 
millora  de  la  competitivitat,  la  preservació  dels  recursos  i  la  creació  de  productes 
conjuntament amb els empresaris. 
 
                                                 
6 Conclusió número 9 del II Congrés de Turisme de Catalunya: 
Cal una millora del finançament dels municipis turístics, per tal d’evitar que els ajuntaments supleixin 
els  ingressos  que  no  reben  per  una  recaptació  basada  excessivament  en  l’activitat  immobiliària  i 
urbanística, la qual no és compatible amb un model de turisme sostenible i pot posar en perill la qualitat 
i bellesa del  territori, que és un dels principals  recursos  turístics de Catalunya. La necessitat vital de 
recursos  dels  municipis  turístics  per  tal  de  satisfer  la  demanda  de  serveis  obliga  els  ajuntaments  a 
buscar  recursos  extraordinaris.  Aquesta  recerca  d’ingressos  pot  fer  entrar  en  conflicte  el  desig  de 
preservar el paisatge i el territori i la necessitat de resoldre una prestació necessària de serveis públics al 








és  el mateix  sector  empresarial,  que  històricament  no  ha  col∙laborat  amb  el  sector 
públic en  la promoció de  la destinació, qui de manera clara ha negat o qüestionat  la 





L’aplicació  d’una  taxa  o  impost  havia  de  ser  estudiada  de  forma  metòdica  per  tal 
d’evitar  la situació que es va produir a  les  Illes Balears, on els arguments polítics van 
ser  prioritaris  a  l’hora  de  fer‐la  fracassar.  Les  possibilitats  podien  ser  infinites  si  el 
sector turístic hagués aprofitat  l’oportunitat de “gestionar”  l’aplicació d’una taxa que 
tard o d’hora s’havia d’implementar: una taxa autonòmica, una taxa  local com  la que 








dissenyen  un  seguit  de  mesures  per  contribuir  a  la  millora  del  finançament  de  la 
Generalitat  com  queda  ben  explícit  en  a  l’inici  del  Preàmbul7.  La  necessitat 





                                                 
7Preàmbul de la Llei 5/2012 
Juntament amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, es presenta aquesta 
llei  de  mesures  fiscals,  financeres  i  administratives  i  de  creació  de  l’impost  sobre  les  estades  en 
establiments turístics, que s’estructura en tres títols: el primer, dedicat a les mesures fiscals; el segon, 
dedicat a  les mesures relatives al règim  jurídic de  les finances públiques  i a  les mesures en matèria de 
funció pública, i el tercer, relatiu a la creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. En 
conjunt,  aquesta  llei  conté  cent  setze  articles,  als  quals  cal  afegir  les  disposicions  addicionals, 
transitòries, derogatòries i finals corresponents, que la completen. 
Catalunya, com  totes  les economies del  seu entorn, pateix  les conseqüències de  la crisi econòmica  i 
financera  internacional.  Precisament,  els  problemes  estructurals  de  l’economia  catalana  que  han 
conduït a aquesta crisi i les seves repercussions il∙lustren la necessitat urgent d’algunes de les mesures 
adoptades  en  les  disposicions  d’aquesta  llei.  Per  aquest  motiu,  algunes  mesures  es  dirigeixen  a 
incrementar els ingressos –entre aquestes, les mesures tributàries recollides en els títols I i III–, i altres 











Gestora  formada per  representants de  la Generalitat  (Economia  i Turisme), el sector 

















de promoció  turística es gastaran aquest 30%? No  tenim  la  resposta  i no ens queda 





Catalunya  i se  li assigna a més un 50% d’aquest escreix en  les quotes. No hi ha una 
argumentació  legal  d’aquesta  discriminació  positiva,  però  en  el  sector  es  justifica 
aquesta diferenciació pel paper de motor que té Barcelona, el seu elevat nombre de 
turistes  i el  valor de  la  seva marca. Alguns  ajuntaments de  la  costa  catalana potser 




















perspectiva  temporal  de  8  anys  de  recorregut.  De  la  possibilitat  de  contribuir  al 
finançament de  les destinacions turístiques, dels ajuntaments turístics, amb  l’objectiu 
de mantenir la seva competitivitat i contribuir a la millora del finançament del turisme, 
servei  no  obligatori,  però  essencial  en  moltes  economies  locals  de  Catalunya,  hem 
passat a tenir un  impost o taxa, que el que realment està fent és contribuir a sanejar 








instrument   del que no disposava  fins el moment. Un  instrument que de ben  segur 
contribuirà a la millora del finançament de l’activitat turística de Catalunya, encara que 
sigui perquè  garantirà una  aportació econòmica per part del  govern en èpoques de 




per  culpa de  l’aplicació de  la  taxa  (pèrdua de  competitivitat  respecte a destinacions 






Definitivament  aquesta  taxa  no  soluciona  els  problemes  de  finançament  de  les 
destinacions turístiques a Catalunya.  
 
 
 
